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Stup je djelo ranoga Srednjega Vijeka, postavljen - kako slika po­
kazuje - na kamen. Podnožje visoko 20 cm, obli donji vijenac 7 cm, sam 
stup 48 cm, gornji vijenac 3 cm, a kapitel 19 cm; ukupno 97 cm. Kapitel, 
prilagođen osmerostranom, prema gore suženom stupu pokazuje orna­
mente od stilizovanog lista, a g o r e j e z a r u b I j e n z a voj i t i m v r p č a­
stim tr o dij e Inim ornamentom. Nema sumnje, da spada u red onih 
već objavljenih kamenova te vrste iz Iloka, tek je jamačno nešto kasniji. 
Mislim, da je nov dokumenat za put, kojim polazi ova tehnika od juga 
prema sjeveru, da se u kninskim ostacima n a jjače manifestuje. A p o 
s v e rn b i t a j s t u p m o g a o b i t i o s t a t a k d r e v n o g "M o n a s t e r i u m 
Bani", š to ga je ban Bjeloš u davn o doba sazdao. 
I tako bi taj stup bio od važnosti ne samo za historičara, već i 
za historiju umj etnos ti Srednjega Vijeka u našim stranama, naročito za 
doba k prelazu u romansku epohu. A kako je tu u tom kraju bio život 
crkveni razvijen, svjedoči i blizi Čerević, gdje je također postojao grad 
i veliki samostan, koji je u borbi protiv patarena igrao veliku ulogu. 
Đuro S za bo. 
Ruševine crkvice sv. Jurja u Janjini 
iz IX. ili X. vijeka 
sa starohrvatskom ornamentikom. 
I. U polju va roši Janjine, na poluotoku Stonskom Ratu ili Pelješcu, 
diže se mali brežuljak, koji je obrastao niskogoricom, a naokolo su vino­
gradi. Taj brežuljak narod zove S u ć u r a d, a udaljen je od Janjine 20 
časova, jednako toliko i od sela. Popove luke. Na vrhu se vide grobovi, 
a po brežuljku bilo je ranije oko 60 "bogomilskih" grobova, koje su 
seljaci obrađujući vinograde uzeli ru ši ti, ali ostadoše još nekoji. 
Ja sam slutio, da je tu na vrhu morala biti crkvica, pa sam sa janjin­
skom i popovskom omladinom počeo kopati vrh (kao povjerenik za Pe­
lješac i Mljet pokrajinskog konservatorijalnog ureda za Dalmaciju u Splitu 
(Br. 42) kom. 1921). 
Omladina je požrtvovno radila i otkrio sam glasovitu crkvicu sv. Jurja 
iz IX. ili X. vijeka sa ulomcima starohrvatske ornamentike. 
Iskapanjem ') našlo se i ulomaka rimskih kupa te opeka: tegule i 
imbrices, ulomaka amfora, žara, pa l ulomak rimske nadgrobne ploče iz 
III. vijeka po Kr. sa natpisom: 
l) Dr. M. Abramić, konservator starina II Splitu, konsta tovao je sve to kod ove 
~~kvice . 
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Tu je moralo biti rimsko pogansko groblje; a valjda 
P. A N N O i rimski poganski hram, jer je sa brežuljka divan 
J. N. S. pogled po okolici janjinskoj i po neretvanskom 
zalivu. 
2. U IX. ili X. vijeku sagradiše Hrvati na tom mjestu crkvicu u čast 
sv. Jurju, veoma malenu i usku. Od te crkvice našlo se osam komada 
transena sa prozora, ul o m c i s t a r o h r vat s k e o r n a m e n t i k e s a p I e­
t e n i c a m a, uvezani u naličju, posve slični ostacima sa natpisima hrvat­
skih knezova: župana Budimira, kneza Mutirnira, velikog kneza Držislava, 
koji se čuvaju u kninskom muzeju, i ulomcima sa natpisom kneza Brani­
mira, u zagrebačkom muzeju, pa slični luku u crkvi sv. Krševana a Zadru, 
te ulomcima u crkvi sv. Stjepana u Dubrovniku. Nađen je i mali ka­
pitel, ulomak rozete, ulomak luka, jedan križ, jedan prozor sa pet okruglih 
malih otvora - sve u starohrvatskom slogu iz X. vijeka. Sve je to sprem­
ljeno u župskom muzeju u Janjini. 
Osobito pada u oči krasni arhitrav sa natpisom: 
INOMINE DOMINI EGO PET(RUS) ..... 
koji je bio prije nađen, a izrađen u starohrvatskom arhitekton­
s ko m slogu. 
(Slika 2.) Natpis Petrov II Janjini. 
Sve je to bilo u ruševinama u crkvi, nad kojom je bila izrasla drača 
i niskogorica, koju je trebalo sasjeći najprije, pa onda početi otkopavat\ 
crkvicu. 
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Ovi ulomci arhitrava i transerna, te ostaci starohrvatske ornamentike 
svjedoče nam, da je crkvica bila bogato građena, i da je na Pelješcu 
bila u X. vijeku hrvatska državna vlast, koja se onda protezala nad 
Zahumljem i Travunjom. 
Spominje se u X. vijeku 
neki župan u Donjem Zahumlju, 
u Neretvi Petar. Da li je on ili 
koji biskup Petar gradio ovu 
crkvicu, ne zna se. 
3. Međutim i ta prva cr­
kvica bi srušena, pa negdje u 
XV. ili XVI. vijeku obnovljena. 
Ove druge crkvice otkriveni su 
zidovi. Ona je duga 5.30 m, a 
široka 3.10 m. Zidovi sačuvani 
su u visini od jednog metra. 
Ima malu apsidu, a pred apsi­
dom je oltar. Postoje vrata sa 
skalinima, sjedala pred vratima 
i sa sjeverne strane. Sve je bilo 
pod zemljom. 
Tu je još jedan starodrevni 
kameniti križ. Sa ove crkve pre­
neseno je u crkvu sv. Trojstva 
u Popovoj luci škropionica i 
kamenica za svetu vodu sa kr­
stom, slika vrlo starinska sv. 
jurja; dvije zastave starinske sa 
krstovima, dva kandelabra i zvo­
no sa god. 1414., koje je sad 
u crkvi sv. Stjepana u janjini. 
Ova druga crkvica gra­
(Slika 3.) Ornamentika u Janjini iz X. vijeka. đena je kamenjem uresnim sa 
prve crkvice, a to se vidi po 
otisku, negativi jednog uresnog kamena sa pletenicama, otisnutog u klaku 
kod prvog skalina, stuba kod crkvenih vrata izvana. Osim toga našlo 
se uresno kamenje sa prve crkvice kao građevni materijal u ovoj drugoj 
crkvici iz XV. iJi XVI. vijeka. 
Okolo ove crkvice imade kršćanskih i "bogornilskih" grobova. 
Ova crkvica sv. jurja služila je za obred sve do godine 1780., kako 
svjedoče župske matice u janjini, i (o u selu Popovoj luci. 
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U groblje oko crkvice ukapali su se iz Sutvid a, Borin laza, Žuljan­
skih Vrha, Trstenika i janjine po narodnoj predaji. A po župskim mati­
cama u janjini, koje počinju 1732 godine, jer prijašnje radi kuge izgorješe, 
ukapali su se tu mrtvaci iz sela Popove luke od davnina sve do g. 1750. 
Crkvica sv. jurja mo­
rala se srušiti negdje iz­
među 1780-1800., jer 
1809. sagradiše Popov­
Ijani crkvu sv. Trojstva 
u svom selu Popovoj 
luci; a napustili su ovu 
crkvu sv. jurja, koja im 
je od starina služila za 
obrede. 
4. Poluotok Pelješac 
bio je sastavni dio oblasti 
Zahumlja od dolaska Hr­
vata ovamo. Hrvatska 
državna vlast sezala je 
nad Zahumljem i Travu­
njom do pod konac X. vi· 
jeka. Zatim je postojalo 
dukljansko kralj evstvo 
do Neretve sve do 1168. 
god., koje godine srpski 
veliki župan Stevan Ne­
manja pripoji je Raškoj. 
G. 1222. u jednoj po­
velji spominje kralj Stje­
pan Prvovjenčani crkvu 
sv. jurja i sv. Stjepana 
u janjini, koje je uz 
zemlju od Žuljane do (Slika 4.) Ornamentika iz X. vijeka u Janjini. 
Motoružnica u općini j a­
njini dao benediktinskom samostanu na Mljetu, kao prihod. - Godine 
1325. pripadne Zahumlje, pa i poluotok Stonski Rat (Pelješac) bo­
sanskom banu Stjepanu Kotromaniću, koji godine 1333. proda polu­
otok Rat (Pelješac) dubrovačkoj republici, u:? koju osta do pada iste 
1808. gOdine. . '
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5. Iste godine 1921., kad se otkopavala ova crkvica, pozvan dođe u 
janjinu g. Dr. M. Abramić, .podravnatelj konservato rnog ureda u Splitu, i 
pregleda sve iskopine i pronađene ostatke rimske, kao i starohrvatske 
ornamentike iz X. vijeka, te je u svemu složan bio sa piscem ovog članka 
i u pogledu doba i arh itek tonskih nakita nađenih u iskopinama. 
Godine 1926. mjeseca augusta uz prisutnost pisca kao delegata 
Braće Hrvatskog Zmaja, radnog ogranka iz Dubrovnika, te kao povjere­
nika za starine na · Pelješcu, i uz prisutnost načelnika, bi postavljena sp0­
menploča na crkvicu sv. jurja te blagoslovljena po zamjeniku g. župnika. 
Ploča ima na tpis: 
Iz davnin a. Obnovljena u IX. i XVI. v·. 
Služila do konca XVllI. v. Otkrivena god . 1921. 




Ova je ploča na sjevernom zidu crkvice. A kamenita ploča je oltarna 
ploča na malom oltaru pred apsidom. 
Dr. Zvonimir N. Bjelovučić. 
Hrvatska kruna u Stonu. 
u staroj crkvi sv. Mihajla, za koju prof. Radić kaže, da je iz VIII. 
vijeka (Starohrvatska Prosvjeta, predratna izdanja), imade mnogo slika, koje 
je uništio požar, a opet neka je pokrilo bijeljenje crkve. U lijevoj prvoj pre­
gradi, do bivših vrata, našao sam neki lik 1909. god., kad sam obilazio 
starine stonske za moju povijest poluotoka, ali radi klaka nije se moglo 
razabrati u gornjem dijelu, koga prikazuje slika. U ponovnom pregledanju 
1920/21., prije tiskanja moje .Povijesti Pelješca" , nijesam mogao ništa de­
taljnijega ustanoviti , nego sam na to - a taj je onda neprestano upozora­
vao konservatora u Splitu, Msg. Don Frana B u I i ć a, lani poslao mladog 
arheologa g. dra. Ljubu Karamana u Ston. On je otkrio krunu na 
glavi tog lika. Trebalo bi , da se umjetnim sredstvima ukloni sav klak sa 
slika, da dobijemo, kol iko je moguće, tačnije slike po crkvici. 
Sad je jasno, da taj lik prikazuje nekoga k r a l j a s k r u n o m na 
glavi, koji prikazuje II desnoj ruci crkvicu sv. Mihajla. 
Ako je tvrdnja prof. Frana Radića opravdana, da je crkvica iz VIII. 
vijeka, onda su slike nastale u X. vijeku. Možda je obnOVljena crkva u 
X. vijeku, a možqa da i potječe iz X. vijeka. 
